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При анализе D-витаминного статуса установлен более низкий уровень (21,93±6,62 нг/мл) обес-
печенности витамином Д в группе носителей генотипов СС+ТС по сравнению с носителями гено-
типа ТТ. 
Выводы. Результаты нашего исследования выявили высокую частоту дефицита витамина D 
различной степени выраженности у населения г. Пинска всех включенных в исследование воз-
растных групп. Данная ситуация обусловлена прежде всего климатогеографическими особенно-
стями региона (ультрафиолетовый дефицит), препятствующими его адекватному синтезу в орга-
низме и недостаточным поступлением с пищей. 
В целом результаты исследования указывают на актуальность ранней диагностики и коррекции 
недостаточности витамина D с учетом факторов риска для всех возрастных групп.  
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Введение. Синдром Дауна – одна из наиболее частых генетических патологий, которая встре-
чается примерно у одного из 700 – 1000 новорожденных. Раньше детям с Синдромом Дауна при-
писывали полную недееспособность – неспособность обслуживать себя самостоятельно, учиться. 
Сегодня изучение этого генетического заболевания шагнуло далеко вперед. Теперь развитие тако-
го ребенка дает очень положительные результаты [1]. 
Для успешного развития детей с синдромом Дауна необходим правильный подбор методик, ко-
торые были бы направлены на развитие его более сильных способностей, что дало бы возмож-
ность преодолевать его более слабые качества.  
Существует необходимость для исследования проблемы развития мышления у детей с синдро-















Целью нашего исследования являлось разработать и апробировать программу эрготерапии, ос-
нованную на использовании библиотерапии у детей с синдромом Дауна на основании оценки ко-
гнитивных функций (мышление) у детей с синдромом Дауна. В процессе были использованы сле-
дующие методы: анализ научно-методической литературы; методика «Исключение четвертого 
лишнего» А.Н. Бернштейна; педагогический эксперимент; метод математической статистики. 
Были изучены работы отечественных и зарубежных авторов, которые позволили разработать 
коррекционную программу для проведения экспериментальной работы. 
Основная часть.  Педагогический эксперимент проводился на базе ГУСО «Центр коррекцион-
но-развивающего обучения и реабилитации Пинского района». В естественных условиях с целью 
выявления эффективности разработанной программы эрготерапии. В опытно-экспериментальной 
работе принимала участие группа пациентов с болезнью Дауна в количестве 5 человек.  Возраст 
исследуемых от 5-15 лет, средний возраст пациентов – 10 лет. 
Для определения влияния программы эрготерапии на развитие мышления у детей с синдромом 
Дауна в группе, была проведена диагностика уровня развития мышления у детей с синдромом Да-
уна «Исключение четвертого лишнего». С помощью этой методики был проведен анализ показа-
телей мышления. Оценка данных показателей производилась на основании по окончании выпол-
нения самостоятельных заданий методики «Исключение четвертого лишнего». 
Результаты исследования обрабатывались с помощью методов математической статистики: 
- среднее арифметическое; 
- среднее квадратическое отклонение; 
 - ∆ - прирост; 
- достоверность различий; 
-проверка эффективности применявшейся программы коррекционно-развивающей работы, ос-
нованной на использовании методики Текорюса по t – критерию Стьюдента. 
 Было проведено начальное тестирование по методике «Исключение четвертого лишнего» А.Н. 
Бернштейна, которое показало следующие результаты: согласно классификации результатов из-
бранных методик, мы получили, что данный контингент детей как в групповом значении, так и в 
индивидуальном значении показали средний результат, что было весьма ожидаемым, так как дети 
изначально имели нарушения когнитивных функции (мышления). 
Учитывая результаты тестирования, были определены задачи коррекционно-развивающей про-
граммы, расписаны все элементы тренировки. Был составлен календарный план мероприятий, 
включенный в коррекционно-развивающую программу. В календарном плане четко отражены ка-
кие мероприятия будут проводиться в тот или иной день. 
Далее было произведено заключительное тестирование после проведения занятий по програм-
ме коррекционно-развивающей программы, которое показало следующие результаты. Процессы 
образно-логического мышления достигли нового качественного уровня, тоже можно сказать и об 
умственных операциях и обобщения у ребенка. Однако при этом мышление в итоге не достигло 
следующего уровня, тоже самое касается умственных операций и обобщения. С уверенностью 
можно сказать, что данные показатели достигли нового качественного уровня, что несомненно 
является неплохим результатом. 
Заключение. Сравнение результатов исследования говорит о следующем, процессы образно-
логического мышления повысились на 8%. Умственные операции анализа и обобщения стали вы-
ше на 6%. Данные показатели говорят о том, что коррекционно-развивающая программа, направ-
ленная на развитие когнитивных функции (мышления) проявила положительную динамику, хоть и 
включала в себя всего 19 занятий. 
Использование разработанной коррекционно-развивающей программы по развитию когнитив-
ных функции (мышления) в течении месяца позволяет обеспечить высокую эффективность разви-
тия когнитивных функции (мышления), обладает целенаправленностью воздействия на процессы 
образно-логического мышления и способствует повышению качества жизни. Исходя из получен-
ных данных, разработанная коррекционно-развивающая программа по развитию когнитивных 
функции (мышления) может быть рекомендована для детей с синдромом Дауна. 
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Актуальность. Детский церебральный паралич (ДЦП) определяется как тяжелое заболевание, 
которое возникает у ребенка в результате поражения головного и спинного мозга на ранних этапах 
его формирования (внутриутробном, в период родов или в период новорожденности). 
Характерная особенность детских церебральных параличей – нарушение моторного развития ре-
бенка, обусловленное прежде всего аномальным распределением мышечного тонуса и нарушени-
ем координации движения. Детские церебральные параличи относят к непрогрессирующим рези-
дуальным состояниям. Однако, по мере развития, различные проявления недостаточности двига-
тельных, речевых и других психических функций могут видоизменяться, что связано с возрастной 
динамикой морфофункциональных взаимоотношений, патологически развивающегося мозга[1,2].  
Цель исследования: на основании оценки моторного развития у детей с ДЦП,  разработать 
программу эрготерапии, основанной на использовании методики Текорюса и ADL-тренинга и 
оценка ее эффективности. 
Основная часть. Были изучены работы отечественных и зарубежных авторов, таких как Д.В. 
Скворцов, Е.П. Меженина, Н.А. Гросс, В.А. Качесов и т.д., которые позволили обосновать акту-
альность темы исследования. Исследование проводилось в три этапа. 
Первый этап - анализ научно-методической литературы. Теоретический анализ использовался 
для изучения особенностей двигательной сферы у детей с детским церебральным параличом. Была 
определена цель, задачи и гипотеза исследования. 
Второй этап - проводилось исследование на базе ГУСО «Центра коррекционно-развивающего 
обучения и реабилитации г. Пинска», в период с 14 октября по 14 ноября 2019 г. В исследовании 
участвовала экспериментальная группа детей дошкольного возраста, в количестве 7 человек, с 
нарушениями навыка ходьбы при ДЦП. Возраст исследуемых от 3 до 6 лет. Средний возраст па-
циентов в экспериментальной группе 4,5 ± 0.7 
год. 
 Учитывая результаты тестирования, были определены задачи коррекционно-развивающей про-
граммы, расписаны все элементы тренировки. Была разработана программа эрготерапии для детей 
с ДЦП (спастическая диплегия), которая включала в себя: комплекс упражнений по методике Те-
корюса (4 р/н по 30-35 мин - 20 занятий), ADL-тренинг (3 р/н по 30-35 мин - 16 занятий) и прово-
дилась с 14 октября по 14 ноября 2019 года. 
По результатам тестирования до исследования в экспериментальной группе общий показатель 
оценки глобальных моторных функций находился на низком уровне и составил 64,2%±10,6. Так 
же показатель результатов оценки функциональной независимости показал, что четыре из семи 
испытуемых в большей степени зависимы от окружающих в повседневной жизни. 
После исследования в экспериментальной группе общий показатель оценки глобальных мотор-
ных функций находился уже на среднем уровне и составил 74,1%± 7,6. Так же показатель резуль-
татов оценки функциональной независимости показал, что все испытуемые в меньшей степени 
зависимы от окружающих в повседневной жизни. 
Заключение. После проведения эксперимента наблюдается улучшение двигательного дефекта 
у детей с ДЦП в форме спастической диплегии. Использование разработанной программы эрготе-
рапии в течение 24 дней позволило нормализовать мышечный тонус испытуемых, научить пра-
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